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一
　
は
じ
め
に
　
取
引
の
安
全
保
護
の
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
登
記
に
は
、
権
利
関
係
の
公
示
を
目
的
と
す
る
不
動
産
登
記
、
船
舶
登
記
な
ど
各
種
の
財
産
に
関
す
る
も
の
と
、
権
利
の
主
体
に
関
す
る
商
業
登
記
、
法
人
登
記
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
特
殊
な
も
の
と
し
て
、
夫
婦
財
産
契
約
登
記
な
ど
も
あ
る
が
、
最
も
多
く
利
用
さ
れ
る
の
が
、
不
動
産
登
記
と
商
業
登
記
で
あ
る
。
ま
た
商
業
登
記
の
う
ち
で
も
会
社
の
登
記
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
登
記
は
、
官
公
庁
か
ら
の
嘱
託
ま
た
は
登
記
官
の
職
権
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
例
外
の
場
合
も
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
は
当
事
者
の
申
請
が
な
け
れ
ば
行
わ
れ
な
い
（
顛
聾
一
産
幾
）
。
　
そ
こ
で
商
業
登
記
に
お
い
て
、
登
記
の
申
請
を
な
す
べ
き
当
事
者
が
登
記
の
申
請
手
続
を
し
な
い
場
合
に
、
そ
の
登
記
の
な
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
第
三
者
が
、
そ
の
当
事
者
に
対
し
登
記
申
請
手
続
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
権
利
が
あ
る
の
か
と
い
う
の
が
、
商
業
登
記
請
求
権
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
う
ち
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
請
求
権
に
つ
い
て
、
具
体
的
個
別
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
二
　
登
記
請
求
権
　
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
請
求
権
を
論
ず
る
前
に
、
ま
ず
不
動
産
登
記
に
お
け
る
登
記
講
求
権
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
数
の
判
例
も
あ
り
、
発
表
さ
れ
た
論
文
も
多
く
、
特
に
幾
代
通
教
授
の
「
登
記
請
求
権
に
お
け
る
実
体
法
と
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ
　
手
続
法
繍
は
詳
し
い
。
　
判
例
、
多
数
説
に
よ
る
と
、
不
動
産
登
記
は
登
記
権
利
者
と
登
記
義
務
者
の
共
同
申
請
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
を
原
則
と
し
て
い
る
（
郷
燈
魔
六
）
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
根
拠
に
登
記
権
利
者
は
登
記
義
務
者
に
対
し
て
登
記
請
求
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
手
続
法
上
の
登
記
請
求
権
で
あ
っ
て
、
実
体
法
上
の
登
記
請
求
権
の
根
拠
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
登
記
を
す
る
の
に
手
続
上
他
の
者
の
協
力
を
要
す
る
場
合
に
、
そ
の
者
に
対
し
て
登
記
手
続
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
実
体
法
上
の
根
拠
が
、
こ
こ
に
い
う
登
記
請
求
権
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
、
商
業
登
記
（
以
下
特
に
明
記
し
な
い
限
り
会
社
の
登
記
の
み
を
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
登
記
申
請
人
は
当
事
者
す
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
わ
ち
会
社
で
あ
っ
て
、
会
社
の
代
表
者
が
会
社
を
代
表
し
て
登
記
の
申
請
を
す
る
（
醐
幾
）
。
　
商
業
登
記
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
登
記
す
べ
き
事
項
は
登
記
後
で
な
け
れ
ば
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
（
適
条
）
、
ま
た
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
不
実
の
登
記
を
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
の
不
実
な
る
こ
と
を
以
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
（
踊
条
）
と
い
う
こ
と
で
、
登
記
す
べ
き
事
項
を
登
記
せ
ず
あ
る
い
は
不
実
の
登
記
を
是
正
し
な
い
こ
と
に
よ
る
不
利
益
は
、
登
記
申
請
人
た
る
会
社
が
受
け
る
の
で
、
第
三
者
が
会
社
に
対
し
て
登
記
申
請
手
続
を
す
る
よ
う
求
め
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
法
は
一
定
の
場
合
に
会
社
に
登
記
を
な
す
こ
と
を
命
じ
、
こ
れ
を
怠
っ
た
と
き
に
は
、
会
社
の
代
表
者
に
過
料
の
制
裁
を
科
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
繭
囎
絨
馴
条
）
。
こ
れ
を
根
拠
に
、
会
社
の
登
記
義
務
は
公
法
上
の
義
務
で
あ
っ
て
、
私
法
上
の
義
務
で
は
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
と
し
て
、
会
社
に
対
す
る
登
記
請
求
を
認
め
な
い
判
例
も
あ
る
が
、
公
法
上
の
登
記
義
務
と
併
存
し
て
私
法
上
の
登
記
義
務
を
認
め
る
判
　
　
　
パ
ゑ
レ
例
も
あ
る
。
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会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
請
求
権
　
そ
こ
で
、
会
社
の
私
法
上
の
登
記
義
務
、
相
手
方
の
会
社
に
対
す
る
登
記
請
求
権
の
根
拠
が
問
題
で
あ
る
が
、
よ
っ
て
異
な
る
の
で
、
具
体
的
個
別
に
こ
れ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は　＿
個　六
々
の
場
合
に
（
｝
）
（
2
）43
　
民
商
法
雑
誌
四
九
巻
一
号
三
頁
以
下
、
同
巻
一
号
一
九
〇
頁
以
下
、
岡
巻
四
号
四
五
六
頁
以
下
、
五
六
巻
四
号
五
二
七
頁
以
下
、
同
巻
五
号
七
〇
三
頁
以
下
、
同
巻
六
号
八
八
七
頁
以
下
、
五
七
巻
三
号
三
三
七
頁
以
下
。
　
会
社
設
立
の
登
記
は
、
当
事
者
た
る
会
社
が
未
だ
存
在
し
な
い
の
で
、
設
立
後
会
社
の
代
表
者
と
な
る
べ
き
者
の
申
請
に
よ
っ
て
す
る
（
商
登
五
五
条
一
項
、
七
七
条
、
九
二
条
、
一
〇
一
条
）
。
ま
た
、
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
の
解
散
登
記
の
申
講
は
、
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
の
代
表
者
は
存
在
し
な
く
な
る
の
で
、
存
続
会
社
又
は
新
設
会
社
を
代
表
す
べ
き
者
が
消
滅
会
社
を
代
表
し
て
行
な
う
こ
と
に
な
る
（
商
登
六
九
条
一
項
、
七
七
条
、
九
二
条
、
一
〇
一
条
）
。
　
東
京
地
裁
昭
和
二
九
年
一
二
月
二
〇
日
判
決
（
下
民
集
五
巻
二
一
号
二
〇
七
〇
頁
）
　
東
京
高
裁
昭
和
三
〇
年
二
月
二
八
日
判
決
（
高
裁
民
集
八
巻
二
号
一
四
二
頁
）
三
　
株
式
会
社
に
対
す
る
登
記
請
求
権
　
8
　
取
締
役
、
監
査
役
の
辞
任
に
よ
る
退
任
登
記
講
求
権
　
商
業
登
記
講
求
権
の
有
無
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、
取
締
役
や
監
査
役
を
辞
任
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
会
社
側
が
何
時
ま
で
も
そ
の
登
記
手
続
を
し
な
い
場
合
に
、
取
締
役
、
監
査
役
か
ら
会
社
に
対
し
て
変
更
登
記
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
関
し
、
辞
任
し
た
監
査
役
か
ら
会
社
に
対
し
て
変
更
登
記
手
続
を
求
め
た
事
件
の
判
決
が
あ
る
。
　
東
京
地
裁
昭
和
二
九
年
一
二
月
二
〇
臼
判
決
（
堺
嘱
縢
瓶
捲
餅
、
｝
）
で
、
「
会
社
の
商
業
登
記
に
関
し
て
は
不
動
産
登
記
に
お
け
る
よ
う
に
私
法
上
の
権
利
関
係
に
基
づ
く
登
記
権
利
者
に
対
す
る
意
味
で
の
登
記
義
務
者
な
る
も
の
が
な
く
、
商
法
会
社
編
に
お
い
て
そ
の
規
定
す
る
登
記
を
為
す
こ
と
を
怠
っ
た
場
合
に
一
定
の
者
に
制
裁
を
科
す
る
旨
規
定
し
（
竸
欄
囎
鰍
叶
馴
条
）
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
登
記
を
為
す
べ
き
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
こ
と
を
か
ん
が
え
れ
ば
、
会
社
の
商
業
登
記
を
為
す
べ
き
義
務
は
、
本
来
国
家
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
登
記
を
求
め
る
私
法
上
の
権
利
が
発
生
す
る
余
地
が
な
い
筈
の
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
に
お
け
る
よ
う
に
社
員
相
互
の
契
約
関
係
が
法
入
格
形
成
の
基
礎
と
な
り
、
登
記
に
よ
り
そ
の
関
係
が
表
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
登
記
が
右
契
約
関
係
に
基
づ
く
私
法
上
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
（
例
え
ば
同
法
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
場
合
）
、
商
業
登
記
に
関
し
て
も
別
に
私
法
上
の
権
利
が
発
生
す
る
余
地
が
あ
る
と
解
し
得
る
け
れ
ど
も
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
に
関
す
る
商
業
登
記
の
記
載
は
会
社
の
機
関
と
し
て
の
法
律
関
係
の
表
示
に
過
ぎ
ず
、
登
記
の
変
更
に
よ
っ
て
は
そ
の
個
人
の
会
社
ま
た
は
第
三
者
に
対
す
る
私
法
上
の
権
利
関
係
に
消
長
を
来
た
さ
ず
、
即
ち
辞
任
し
た
監
査
役
が
登
記
簿
上
依
然
と
し
て
監
査
役
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
に
ょ
っ
て
何
等
の
不
利
益
を
蒙
る
も
の
で
は
な
い
の
で
辞
任
し
た
監
査
役
は
、
会
社
に
対
し
、
国
家
に
対
す
る
義
務
に
属
す
る
商
業
登
記
の
変
更
登
記
手
続
を
な
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
有
し
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
、
辞
任
し
た
監
査
役
の
会
社
に
対
す
る
監
査
役
辞
任
に
よ
る
変
更
登
記
手
続
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
　
こ
の
事
件
の
控
訴
審
た
る
東
京
高
裁
昭
和
三
〇
年
二
月
二
八
日
判
決
（
靖
臓
覗
嚥
訊
難
）
は
、
「
元
来
監
査
役
と
株
式
会
社
と
の
関
係
は
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
辞
任
は
会
社
と
の
問
に
あ
っ
て
は
直
ち
に
効
力
を
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
善
意
の
第
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
七
　
　
　
　
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
請
求
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
八
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
登
記
を
要
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
株
式
会
社
は
監
査
役
に
対
し
そ
の
辞
任
を
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
さ
せ
る
た
め
に
登
記
を
な
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
け
だ
し
、
監
査
役
と
会
社
と
の
関
係
が
委
任
も
し
く
は
準
委
任
の
法
律
関
係
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
終
了
に
伴
い
、
会
社
は
監
査
役
に
対
し
会
社
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
、
ま
た
第
三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
辞
任
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
措
置
を
採
り
以
っ
て
当
該
監
査
役
を
し
て
会
社
と
の
間
に
お
い
て
内
外
と
も
に
全
く
無
関
係
の
立
場
に
置
く
こ
と
は
委
任
も
し
く
は
準
委
任
の
本
質
か
ら
み
て
事
理
の
当
然
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
ま
た
ま
商
法
会
社
編
に
お
い
て
、
そ
の
規
定
す
る
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
場
合
に
、
そ
の
義
務
者
に
制
裁
を
科
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
こ
の
義
務
の
履
行
を
強
制
し
て
い
る
こ
と
と
毫
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
公
法
上
の
義
務
と
前
記
私
法
上
の
義
務
と
は
併
存
し
て
何
ら
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
私
法
上
の
登
記
請
求
権
を
認
め
た
。
　
竹
内
教
授
は
、
こ
の
判
例
評
釈
（
望
別
潮
卦
爵
）
に
お
い
て
、
判
決
が
変
更
登
記
請
求
権
の
実
体
法
の
根
拠
を
商
法
一
二
条
に
求
め
た
こ
と
に
反
対
し
、
委
任
契
約
解
除
後
の
後
始
末
の
問
題
、
原
状
回
復
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
岡
山
地
裁
昭
和
四
五
年
二
月
二
七
日
判
決
（
嘘
臆
聡
驚
鳩
醜
五
）
も
、
「
被
告
会
社
は
原
告
に
対
し
、
右
委
任
契
約
の
終
了
に
伴
う
契
約
上
の
義
務
と
し
て
、
原
告
が
取
締
役
を
退
任
し
た
旨
の
変
更
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
取
締
役
が
退
任
し
た
場
合
、
そ
の
取
締
役
に
と
っ
て
も
右
退
任
を
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
退
任
の
登
記
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
し
、
な
る
ほ
ど
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
す
で
に
辞
任
の
効
力
が
生
じ
て
い
る
か
ら
取
締
役
と
し
て
の
職
務
の
執
行
に
基
づ
く
責
任
を
負
う
こ
と
は
法
律
上
あ
り
え
な
い
け
れ
ど
も
、
な
お
依
然
と
し
て
取
締
役
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
、
そ
の
責
任
を
追
求
さ
れ
た
と
き
に
は
防
禦
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
上
の
不
利
益
を
蒙
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
登
記
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
上
の
推
定
を
受
け
る
不
利
益
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
会
社
が
退
任
の
登
記
を
し
て
か
か
る
不
利
益
を
除
去
す
べ
き
契
約
上
の
義
務
が
、
会
社
と
取
締
役
と
の
間
の
委
任
契
約
の
内
容
に
含
ま
れ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
登
記
請
求
権
を
認
め
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
こ
　
千
葉
地
裁
昭
和
五
九
年
八
月
三
一
日
判
決
（
謂
顎
構
嚥
聾
恥
、
　
）
は
、
「
原
告
は
、
被
告
の
取
締
役
を
辞
任
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
は
、
そ
の
旨
の
登
記
手
続
を
な
す
べ
き
義
務
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
被
告
が
こ
れ
を
任
意
に
履
行
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
条
理
上
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
そ
の
旨
の
登
記
手
続
を
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
と
し
て
、
登
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
え
　
記
請
求
権
を
認
め
て
は
い
る
が
、
そ
の
根
拠
を
条
理
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
高
林
判
事
の
見
解
と
同
一
で
あ
る
。
　
辞
任
し
た
取
締
役
や
監
査
役
が
、
そ
の
退
任
登
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
商
法
二
六
六
条
ノ
三
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
損
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湿
賠
償
責
任
を
負
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
商
法
二
一
条
、
一
四
条
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
あ
る
が
、
何
れ
の
説
に
よ
る
に
せ
よ
、
会
社
が
退
任
登
記
を
し
な
い
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
退
任
取
締
役
、
監
査
役
は
会
社
に
対
し
登
記
請
求
権
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
実
体
法
上
の
根
拠
は
、
取
締
役
、
監
査
役
と
会
社
と
の
関
係
が
委
任
関
係
に
あ
る
の
で
、
委
任
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
会
社
は
原
状
回
復
義
務
（
銀
継
逝
囎
）
の
一
環
と
し
て
、
委
任
契
約
の
成
立
に
よ
り
な
さ
れ
た
取
締
役
、
監
査
役
の
就
任
登
記
を
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
状
態
す
な
わ
ち
退
任
登
記
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
会
社
が
そ
れ
を
怠
る
と
き
は
、
　
　
　
　
東
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
　
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
講
求
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
退
任
取
締
役
、
監
査
役
は
会
社
に
対
し
そ
の
登
記
手
続
を
な
す
よ
う
求
め
る
権
利
が
あ
る
。
　
次
に
、
取
締
役
や
監
査
役
が
辞
任
し
て
欠
員
が
生
じ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
後
任
者
が
選
任
さ
れ
ず
、
こ
の
た
め
退
任
し
た
取
締
役
や
監
査
役
が
商
法
二
五
八
条
一
項
（
二
六
一
条
三
項
で
代
表
取
締
役
に
、
二
八
○
条
一
項
で
監
査
役
に
準
用
）
に
よ
り
な
お
取
締
役
、
監
査
役
の
権
利
義
務
が
あ
る
場
合
に
、
退
任
し
た
取
締
役
、
監
査
役
に
登
記
請
求
権
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
登
記
所
は
、
会
社
が
取
締
役
、
監
査
役
の
退
任
登
記
の
申
請
を
し
て
も
、
後
任
者
の
就
任
登
記
の
申
請
と
同
時
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
受
理
し
な
い
取
り
扱
い
で
あ
り
、
最
高
裁
昭
和
四
三
年
二
一
月
二
四
日
判
決
（
響
畷
張
肇
産
酷
）
も
、
「
商
法
一
八
八
条
二
項
、
三
項
、
六
七
条
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
の
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
辞
任
は
登
記
事
項
の
変
更
に
あ
た
り
、
会
社
は
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
商
法
二
五
八
条
一
項
、
二
八
○
条
に
よ
れ
ば
、
法
律
ま
た
は
定
款
に
定
め
た
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
員
数
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
任
期
満
了
ま
た
は
辞
任
に
よ
っ
て
退
任
し
た
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
は
、
新
た
に
選
任
さ
れ
た
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
就
職
す
る
ま
で
な
お
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
権
利
義
務
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
者
に
つ
い
て
は
、
退
任
に
よ
る
変
更
登
記
を
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
取
引
の
安
全
の
見
地
か
ら
み
て
適
当
な
こ
と
で
は
な
く
、
退
任
者
が
な
お
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
権
利
義
務
を
有
す
る
こ
と
を
登
記
公
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
法
律
に
お
い
て
は
、
こ
の
特
別
な
場
合
に
関
す
る
登
記
公
示
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
権
利
義
務
を
有
す
る
退
任
者
に
つ
き
、
登
記
簿
上
な
お
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
登
記
を
存
続
さ
せ
て
お
く
べ
き
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
前
叙
の
見
地
か
ら
し
て
合
理
的
理
由
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
任
期
満
了
ま
た
は
辞
任
に
よ
る
退
社
が
あ
っ
て
も
、
商
法
二
五
八
条
一
項
の
適
用
ま
た
は
準
用
を
み
る
場
合
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
同
法
六
七
条
に
定
め
る
登
記
事
項
の
変
更
を
生
じ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
こ
れ
を
是
認
し
て
い
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
は
取
締
役
、
監
査
役
の
辞
任
に
よ
る
退
任
登
記
申
請
を
却
下
し
た
登
記
官
の
処
分
を
争
い
、
登
記
官
を
被
告
と
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
つ
い
て
の
判
決
で
あ
り
、
退
任
取
締
役
、
監
査
役
の
会
社
に
対
す
る
登
記
請
求
権
の
有
無
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
退
任
取
締
役
、
監
査
役
か
ら
会
社
に
対
し
退
任
登
記
申
請
手
続
請
求
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
き
に
、
会
社
は
、
後
任
者
が
選
任
さ
れ
て
お
ら
ず
取
締
役
、
監
査
役
の
権
利
義
務
を
有
す
る
場
合
で
あ
る
か
ら
登
記
事
項
に
変
更
が
生
じ
て
お
ら
ず
登
記
申
請
義
務
が
な
い
と
い
う
抗
弁
を
提
出
し
て
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判
所
は
お
そ
ら
く
、
会
社
は
自
ら
後
任
者
の
選
任
手
続
を
解
怠
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
抗
弁
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
退
任
取
締
役
、
監
査
役
の
登
記
請
求
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
そ
の
判
決
に
よ
っ
て
直
ち
に
退
任
登
記
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
間
接
強
制
に
よ
り
会
社
に
後
任
者
の
選
任
を
促
せ
ば
よ
い
（
騒
条
）
．
（
1
）
　
こ
の
事
件
の
事
実
関
係
は
、
判
決
文
の
み
か
ら
で
は
明
ら
か
で
な
い
。
と
い
う
の
は
、
判
決
文
に
よ
れ
ば
、
原
告
は
訴
提
起
後
の
第
一
回
霞
頭
　
弁
論
期
霞
に
取
締
役
辞
任
の
意
思
表
示
を
し
た
の
に
、
被
告
会
社
は
そ
の
登
記
手
続
を
し
な
い
と
い
う
が
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
っ
て
、
訴
提
起
前
　
　
に
登
記
で
き
る
筈
が
な
い
。
推
測
す
る
に
、
原
告
は
訴
提
起
前
に
取
締
役
辞
任
の
意
思
表
示
を
し
た
の
に
会
社
が
そ
の
登
記
手
続
を
し
な
い
か
ら
　
　
そ
の
登
記
手
続
を
求
め
る
と
い
っ
て
訴
を
提
起
し
た
が
、
そ
の
辞
任
の
効
力
が
認
め
ら
れ
そ
う
に
な
い
の
で
、
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
に
改
め
て
　
辞
任
の
意
思
表
示
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
被
告
の
商
業
登
記
簿
謄
本
（
資
格
証
明
の
た
め
提
出
さ
れ
た
も
の
〉
に
よ
れ
ば
、
原
　
告
は
、
昭
和
五
四
年
四
月
二
八
日
被
告
の
取
締
役
に
就
任
し
、
引
き
続
い
て
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
が
、
東
　
洋
　
法
　
学
二
一
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
請
求
権
二
二
　
　
そ
の
後
同
五
六
年
、
五
八
年
に
重
任
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
格
別
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
辞
任
の
意
思
表
示
を
し
た
同
五
九
年
七
旦
三
日
当
時
　
　
既
に
任
期
満
了
に
よ
り
退
任
と
な
っ
て
お
り
、
辞
任
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。
（
2
）
高
林
克
巴
・
商
業
登
記
請
求
権
「
松
顕
判
事
在
職
四
十
年
記
念
「
会
社
と
訴
訟
」
上
」
八
九
頁
。
（
3
）
東
京
地
裁
昭
和
五
七
年
四
月
一
六
日
判
決
（
判
例
時
報
一
〇
四
九
号
二
一
二
頁
）
は
、
「
当
裁
判
所
は
、
こ
の
場
合
自
己
の
辞
任
登
記
が
な
さ
　
　
れ
て
お
ら
ず
不
実
の
登
記
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
過
失
で
不
実
登
記
の
ま
ま
こ
れ
を
放
置
し
て
い
た
と
き
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
視
　
　
す
べ
き
程
度
の
重
大
な
過
失
に
ょ
り
そ
の
事
実
を
知
ら
ず
に
放
置
し
て
い
た
と
き
に
限
り
、
そ
の
登
記
に
つ
き
登
記
義
務
者
と
同
様
の
責
任
を
負
　
　
担
さ
せ
、
そ
の
者
は
右
の
登
記
が
不
実
で
あ
る
旨
を
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
し
得
な
い
と
解
す
べ
き
と
思
料
す
る
。
」
と
商
法
一
四
条
の
適
用
を
　
　
認
め
た
が
、
控
訴
審
た
る
東
京
高
裁
昭
和
五
八
年
三
月
三
〇
日
判
決
（
判
例
時
報
一
〇
八
○
号
一
四
二
頁
）
は
、
「
取
締
役
、
監
査
役
の
辞
任
は
、
　
　
会
社
内
部
の
関
係
と
し
て
は
登
記
を
ま
た
ず
に
絶
対
的
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
辞
任
し
た
取
締
役
が
そ
の
旨
の
登
記
が
な
い
か
ら
　
　
と
い
っ
て
、
会
社
内
部
に
お
い
て
あ
る
い
は
取
締
役
会
に
出
席
し
、
あ
る
い
は
日
常
他
の
取
締
役
の
業
務
執
行
を
監
視
す
る
な
ど
の
職
務
を
遂
行
　
　
す
る
こ
と
は
法
律
上
も
事
実
上
も
不
可
能
で
あ
り
、
監
査
役
に
つ
い
て
も
閥
様
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
被
告
打
本
ら
は
　
　
そ
の
辞
任
の
後
は
、
被
告
田
中
は
長
坂
久
江
が
監
査
役
に
就
任
し
た
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
と
し
て
誠
実
に
職
務
を
遂
行
す
べ
　
　
き
権
限
な
い
し
義
務
自
体
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
仮
り
に
原
告
に
対
す
る
関
係
で
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
原
告
の
主
張
す
る
損
害
発
生
の
　
　
原
因
た
る
事
実
が
、
被
告
ら
の
辞
任
が
効
力
を
生
じ
た
後
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
被
告
ら
の
誠
実
な
職
務
遂
行
は
事
実
上
期
待
す
る
こ
　
　
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
右
損
害
が
被
告
ら
の
悪
意
ま
た
は
重
大
な
る
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
　
　
原
告
の
請
求
は
そ
の
余
の
点
を
案
ず
る
ま
で
も
な
く
失
当
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
」
と
、
上
告
審
た
る
最
高
裁
昭
和
六
二
年
四
月
一
六
日
判
決
　
　
（
判
例
時
報
二
一
四
八
号
一
二
七
頁
）
は
、
「
株
式
会
社
の
取
締
役
を
辞
任
し
た
者
は
、
辞
任
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
な
お
積
極
的
に
取
締
役
と
し
　
　
て
対
外
的
ま
た
は
内
部
的
な
行
為
を
あ
え
て
し
た
場
合
を
除
い
て
は
、
辞
任
登
記
が
未
了
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
者
が
取
締
役
で
あ
る
と
信
じ
　
　
て
当
該
株
式
会
社
と
取
引
し
た
第
三
者
に
対
し
て
も
、
商
法
（
昭
和
五
六
年
法
律
第
七
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
、
以
下
同
じ
。
）
二
六
六
条
　
　
ノ
三
第
一
項
前
段
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
三
三
年
㈲
第
三
七
〇
号
同
三
七
年
八
月
二
八
　
　
鰯
第
三
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民
事
六
二
号
二
七
三
頁
参
照
）
が
、
右
の
取
締
役
を
辞
任
し
た
者
が
、
登
記
申
請
権
者
で
あ
る
当
該
株
式
会
社
の
代
表
者
に
対
し
、
辞
任
登
記
を
申
請
し
な
い
で
不
実
の
登
記
を
残
存
さ
せ
る
こ
と
に
つ
き
明
示
的
に
承
諾
を
与
え
て
い
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
右
の
取
締
役
を
辞
任
し
た
者
は
、
同
法
一
四
条
の
類
推
適
周
に
よ
り
、
善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
当
該
株
式
会
社
の
取
締
役
で
な
い
こ
と
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
結
果
、
同
法
二
六
六
条
ノ
三
第
　
項
前
段
に
い
う
取
締
役
と
し
て
所
定
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
、
何
れ
も
そ
の
適
用
を
否
定
し
た
。
　
商
法
一
二
条
、
一
四
条
は
、
登
記
申
請
人
た
る
会
社
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、
商
法
一
四
条
に
つ
い
て
は
、
例
外
と
し
て
そ
の
登
記
申
講
に
積
極
的
に
加
功
し
た
者
に
も
類
推
適
用
さ
れ
る
（
最
高
裁
昭
和
四
七
年
六
月
一
五
日
判
決
・
鍛
高
裁
民
集
二
六
巻
五
号
九
八
四
頁
参
照
）
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
退
任
取
締
役
、
監
査
役
に
つ
い
て
は
、
辞
任
に
よ
る
退
任
登
記
を
し
な
い
こ
と
に
明
示
的
に
承
諾
を
与
え
た
場
合
に
の
み
（
黙
示
の
承
諾
は
含
ま
な
い
。
V
、
当
該
退
任
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
右
最
高
裁
判
決
が
妥
当
で
あ
る
。
　
口
　
取
締
役
、
監
査
役
の
任
期
満
了
に
よ
る
退
任
登
記
講
求
権
　
取
締
役
、
監
査
役
の
任
期
が
満
了
す
れ
ば
、
当
然
後
任
者
が
選
任
さ
れ
、
そ
の
就
任
登
記
と
同
時
に
前
任
者
の
退
任
登
記
が
な
さ
れ
、
前
任
者
が
再
選
さ
れ
れ
ば
そ
の
重
任
登
記
が
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
、
監
査
役
の
任
期
満
了
に
よ
る
退
任
登
記
請
求
権
が
問
題
と
な
る
と
す
れ
ば
、
任
期
の
満
了
に
よ
り
退
任
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
後
任
者
選
任
の
手
続
が
行
わ
れ
ず
、
登
記
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
任
期
満
了
に
よ
る
退
任
は
、
辞
任
の
よ
う
に
委
任
契
約
の
解
除
で
は
な
い
が
、
期
臼
の
到
来
に
よ
り
委
任
契
約
は
終
了
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
辞
任
の
場
合
と
同
様
に
民
法
五
四
五
条
を
類
推
し
、
退
任
取
締
役
、
監
査
役
は
原
状
回
復
請
求
権
を
有
し
、
会
社
は
退
任
取
締
役
、
監
査
役
に
対
し
、
就
任
を
前
提
と
し
て
な
し
た
就
任
登
記
を
、
就
任
前
の
登
記
の
な
い
状
態
に
戻
す
す
な
わ
ち
退
任
登
記
を
な
す
義
務
が
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
東
　
洋
　
法
　
学
二
三
　
　
　
　
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
請
求
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
こ
の
場
合
、
後
任
者
が
選
任
さ
れ
て
お
ら
ず
、
取
締
役
、
監
査
役
の
権
利
義
務
を
有
す
る
者
と
し
て
、
退
任
登
記
申
請
が
登
記
所
に
受
理
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
8
の
辞
任
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
た
と
同
様
に
考
え
れ
ば
よ
い
。
　
次
に
、
任
期
が
満
了
し
て
退
任
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
重
任
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
再
選
さ
れ
た
が
就
任
を
承
諾
し
て
い
な
い
場
合
と
、
総
会
決
議
の
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
は
、
決
議
不
存
在
確
認
請
求
の
訴
を
提
起
し
、
そ
の
判
決
が
確
定
す
れ
ば
裁
判
所
の
嘱
託
に
よ
っ
て
登
記
が
抹
消
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
者
の
場
合
も
後
者
の
場
合
も
、
就
任
を
承
諾
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
次
の
日
の
場
合
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
重
任
登
記
の
抹
消
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
は
、
重
任
登
記
が
抹
消
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
併
せ
て
、
前
述
の
任
期
満
了
に
よ
る
退
任
登
記
手
続
の
請
求
を
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
国
　
取
締
役
、
監
査
役
の
就
任
登
記
抹
消
講
求
権
　
取
締
役
や
監
査
役
が
そ
の
就
任
を
承
諾
し
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
就
任
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
会
社
に
そ
の
抹
消
登
記
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
の
請
求
権
の
根
拠
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
合
資
会
社
に
関
す
る
東
京
地
裁
昭
和
三
五
年
一
一
月
四
日
判
決
（
一
八
頁
）
を
引
用
し
て
人
格
権
な
い
し
氏
名
権
の
侵
害
に
対
す
る
救
済
と
し
て
抹
消
請
求
が
許
さ
れ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
氏
名
権
あ
る
い
は
人
格
権
か
ら
直
ち
に
そ
の
よ
う
な
請
求
権
が
発
生
す
る
か
明
ら
か
で
な
い
。
　
取
締
役
、
監
査
役
と
会
社
と
の
間
の
関
係
は
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
の
で
あ
る
か
ら
、
被
選
者
が
そ
の
就
任
を
承
諾
し
な
け
れ
ば
就
任
の
効
力
は
生
じ
な
い
（
録
鮎
四
）
。
就
任
の
効
力
が
生
じ
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
就
任
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
は
無
効
の
登
記
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
さ
れ
ば
、
取
締
役
、
代
表
取
締
役
、
監
査
役
の
就
任
登
記
の
申
請
書
に
は
、
そ
の
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
が
添
付
書
類
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
（
鏑
澄
杁
黎
躁
廊
）
、
就
任
を
承
諾
し
て
い
な
い
の
に
就
任
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
就
任
承
諾
書
」
が
偽
造
さ
れ
た
か
あ
る
い
は
総
会
議
事
録
に
「
被
選
者
は
そ
の
就
任
を
承
諾
し
た
。
繍
と
虚
偽
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
の
何
れ
か
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
取
締
役
、
監
査
役
の
就
任
登
記
は
、
会
社
と
取
締
役
あ
る
い
は
監
査
役
と
の
間
に
委
任
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
提
要
件
た
る
委
任
契
約
が
不
成
立
あ
る
い
は
不
存
在
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
就
任
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
委
任
契
約
の
当
事
者
た
る
会
社
お
よ
び
取
締
役
、
監
査
役
は
、
事
実
に
反
す
る
登
記
を
是
正
す
る
た
め
、
そ
の
登
記
の
抹
消
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
商
業
登
記
法
に
お
い
て
は
、
登
記
さ
れ
た
事
項
に
無
効
の
原
因
が
あ
る
と
き
に
は
、
当
事
者
す
な
わ
ち
会
社
は
そ
の
登
記
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
（
縞
澄
興
二
〇
駄
）
、
取
締
役
、
監
査
役
か
ら
の
申
請
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
、
監
査
役
は
会
社
に
対
し
て
、
委
任
契
約
の
不
成
立
あ
る
い
は
不
存
在
を
理
由
に
、
無
効
原
因
の
あ
る
就
任
登
記
の
抹
消
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
き
を
す
る
よ
う
求
め
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
　
東
京
地
裁
昭
和
三
七
年
二
月
六
日
判
決
（
評
服
タ
筆
雛
）
は
、
原
告
が
被
告
会
社
の
取
締
役
に
就
任
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
こ
と
が
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
被
告
会
社
の
登
記
簿
に
は
、
原
告
が
取
締
役
に
就
任
、
退
任
を
数
回
繰
返
し
た
旨
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
登
記
の
全
部
抹
消
を
求
め
た
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
最
後
の
取
締
役
就
任
登
記
の
抹
消
請
求
を
認
め
、
「
右
就
任
登
記
の
抹
消
を
求
め
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
　
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
請
求
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
る
部
分
も
、
真
実
に
合
致
し
な
い
自
己
に
関
す
る
登
記
の
抹
消
を
求
め
る
趣
旨
に
お
い
て
こ
れ
を
正
当
と
し
て
認
容
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
登
記
抹
消
請
求
に
対
し
て
は
、
「
登
記
簿
上
過
去
に
お
い
て
取
締
役
に
就
任
、
退
任
し
た
者
が
、
真
実
は
取
締
役
に
就
任
、
退
任
し
た
事
実
が
な
い
と
し
て
も
、
右
の
登
記
簿
の
記
載
に
ょ
り
現
在
も
な
お
、
取
締
役
で
あ
る
か
、
そ
の
権
利
義
務
を
有
す
る
こ
と
を
疑
わ
れ
る
関
係
に
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
者
は
右
登
記
の
抹
消
を
請
求
す
べ
き
法
律
上
の
利
益
は
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
の
登
記
に
よ
り
そ
の
者
の
権
利
関
係
に
つ
き
、
何
ら
の
影
響
を
も
及
ぼ
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
（
i
）
商
業
登
記
法
二
〇
条
な
い
し
コ
ニ
条
に
は
職
権
抹
消
の
規
定
が
あ
る
の
で
、
取
締
役
、
監
査
役
は
、
　
　
て
、
職
権
の
発
動
を
促
が
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
登
記
官
は
形
式
的
審
査
権
し
か
有
し
な
い
の
で
、
　
書
面
に
よ
り
無
効
の
原
因
が
確
認
で
き
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
職
権
抹
消
は
期
待
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
　
ば
、
こ
れ
を
提
出
し
て
職
権
発
動
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
登
記
官
に
無
効
の
原
因
事
実
を
示
し
登
記
簿
お
よ
び
申
請
書
と
そ
の
添
付
公
文
書
に
よ
り
そ
れ
が
証
明
で
き
れ
四
　
取
締
役
、
監
査
役
の
退
任
登
記
抹
消
請
求
権
　
取
締
役
、
監
査
役
が
辞
任
も
し
て
い
な
い
の
に
辞
任
に
よ
る
退
任
登
記
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
取
締
役
、
監
査
役
は
会
社
に
対
し
、
そ
の
登
記
の
抹
消
を
申
請
す
る
よ
う
求
め
る
権
利
が
あ
る
か
。
こ
の
場
合
は
、
前
記
圓
に
お
い
て
述
べ
た
と
同
様
の
理
由
で
、
登
記
さ
れ
た
事
項
に
無
効
の
原
因
が
あ
り
、
当
然
抹
消
登
記
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。
　
こ
れ
に
関
し
、
元
監
査
役
か
ら
会
社
に
対
し
、
既
に
閉
鎖
さ
れ
た
登
記
簿
の
監
査
役
退
任
登
記
の
抹
消
を
求
め
た
事
件
に
つ
い
て
の
東
京
地
裁
昭
和
六
三
年
七
月
七
日
判
決
（
幽
醐
縛
翌
建
八
）
が
あ
る
。
裁
判
所
は
、
「
商
業
登
記
簿
の
役
員
欄
は
、
現
在
の
役
員
構
成
を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
過
去
の
役
員
の
就
任
、
退
任
、
辞
任
等
の
経
過
を
も
公
示
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ
に
つ
き
誤
っ
た
登
記
が
な
さ
れ
そ
の
た
め
に
第
三
者
が
直
接
に
利
益
を
害
せ
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
、
第
三
者
は
右
登
記
を
是
正
す
る
た
め
、
会
社
に
対
し
商
業
登
記
法
に
よ
る
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
旨
判
示
し
、
登
記
請
求
権
の
あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
、
辞
任
の
日
が
登
記
簿
の
記
載
と
異
な
る
に
過
ぎ
な
い
事
実
を
認
定
し
、
「
し
て
み
る
と
、
本
件
登
記
甲
及
び
乙
は
、
原
告
の
被
告
両
社
の
監
査
役
辞
任
の
日
が
実
体
関
係
と
異
な
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
か
か
る
場
合
は
、
商
業
登
記
法
に
よ
る
と
被
告
両
社
は
同
法
一
〇
七
条
の
登
記
の
更
正
を
求
め
う
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
、
被
告
両
社
に
対
し
、
右
辞
任
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
う
る
理
由
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
右
請
求
は
理
由
が
な
い
。
」
と
し
て
、
請
求
自
体
は
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
結
論
は
妥
当
で
あ
る
。
　
働
　
取
締
役
、
監
査
役
の
就
任
登
記
講
求
権
　
株
主
総
会
に
お
い
て
取
締
役
、
監
査
役
が
選
任
さ
れ
、
当
該
取
締
役
、
監
査
役
が
就
任
を
承
諾
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
就
任
登
記
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
、
取
締
役
、
監
査
役
か
ら
会
社
に
対
し
そ
の
就
任
登
記
を
す
る
よ
う
求
め
る
権
利
が
あ
る
か
。
　
商
法
一
二
条
が
、
登
記
申
請
人
た
る
会
社
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
就
任
登
記
の
解
怠
に
よ
り
取
締
役
、
監
査
役
個
人
に
法
律
上
の
不
利
益
は
な
い
。
し
か
し
、
取
締
役
、
監
査
役
に
は
、
登
記
簿
に
よ
り
取
締
役
、
監
査
役
に
就
任
の
事
実
を
証
明
し
得
る
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学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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商
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二
八
等
の
利
益
も
あ
り
、
会
社
は
、
取
締
役
、
監
査
役
が
就
任
し
た
と
き
は
法
律
上
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
取
締
役
、
監
査
役
は
、
委
任
契
約
の
成
立
を
根
拠
に
、
会
社
に
対
し
就
任
登
記
の
申
請
を
求
め
得
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
　
も
っ
と
も
、
取
締
役
は
取
締
役
会
の
構
成
員
と
し
て
代
表
取
締
役
の
職
務
執
行
の
監
督
権
が
あ
り
（
籍
、
蘇
○
）
、
監
査
役
も
代
表
取
締
役
の
職
務
執
行
の
監
査
権
が
あ
る
の
で
（
嫡
一
蘇
四
）
、
代
表
取
締
役
に
登
記
申
請
を
な
す
よ
う
請
求
す
れ
ば
よ
い
。
代
表
取
締
役
が
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
取
締
役
会
を
開
い
て
解
任
し
、
後
任
者
に
よ
り
登
記
申
請
を
す
れ
ば
よ
い
が
、
こ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
訴
を
提
起
す
る
ほ
か
な
い
。
　
㈹
　
株
主
の
会
社
に
対
す
る
登
記
講
求
権
　
株
主
総
会
に
お
い
て
定
款
変
更
の
決
議
が
成
立
し
、
登
記
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
会
社
が
そ
の
登
記
手
続
を
し
な
い
場
合
に
、
株
主
は
会
社
に
対
し
、
そ
の
登
記
手
続
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
　
株
主
は
会
社
の
構
成
員
と
し
て
、
総
会
決
議
が
成
立
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
法
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
監
視
す
る
権
利
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
特
に
法
に
定
め
る
場
合
以
外
は
、
直
接
の
権
利
行
使
は
認
め
ら
れ
な
い
。
　
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
、
特
に
株
主
の
権
利
を
認
め
る
法
の
規
定
は
な
く
、
執
行
機
関
と
し
て
代
表
取
締
役
が
選
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
不
適
任
で
あ
れ
ば
解
任
し
、
適
任
者
を
選
任
し
て
間
接
的
に
打
開
を
計
る
ほ
か
な
い
。
四
　
有
限
会
社
に
対
す
る
登
記
講
求
権
　
有
限
会
社
に
対
す
る
登
記
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
に
対
す
る
登
記
請
求
権
と
全
く
同
一
に
解
せ
ら
れ
る
。
　
有
限
会
社
に
対
す
る
登
記
請
求
事
件
と
し
て
、
福
井
地
裁
昭
和
六
〇
年
三
月
二
七
臼
判
決
（
鐙
融
ん
鏑
醇
瑚
鰍
）
が
あ
る
。
「
右
の
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
被
告
会
社
に
は
原
告
の
取
締
役
辞
任
の
登
記
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
定
款
に
定
め
ら
れ
た
員
数
の
取
締
役
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
被
告
会
社
は
原
告
の
た
め
に
有
限
会
社
法
一
三
条
三
項
商
法
一
五
条
商
業
登
記
法
一
四
条
の
規
定
に
の
っ
と
り
、
右
の
辞
任
登
記
手
続
を
な
す
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
誤
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
3
と
し
て
、
請
求
を
認
め
て
い
る
が
、
本
件
は
、
被
告
会
社
の
代
表
取
締
役
が
所
在
不
明
で
公
示
送
達
に
よ
り
審
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
五
　
合
名
会
社
、
合
資
会
社
に
対
す
る
登
記
講
求
権
　
合
名
会
社
、
合
資
会
社
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
、
有
限
会
社
と
異
な
り
、
社
員
の
住
所
、
氏
名
、
社
員
の
出
資
の
目
的
お
よ
び
そ
の
価
格
ま
た
は
評
価
の
標
準
が
登
記
事
項
と
な
っ
て
お
り
、
更
に
、
合
資
会
社
で
は
、
各
社
員
の
責
任
の
有
限
、
無
限
の
別
、
有
限
責
任
社
員
に
つ
い
て
は
、
出
資
の
目
的
、
そ
の
価
格
お
よ
び
履
行
部
分
が
登
記
さ
れ
る
（
繭
防
姻
縫
顛
）
。
そ
し
て
、
社
員
は
会
社
の
債
権
者
に
対
し
て
直
接
責
任
を
負
い
（
繭
凱
切
幾
訊
亙
縢
剣
）
、
退
社
し
た
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
退
社
の
登
記
の
日
を
基
準
と
し
て
責
任
の
有
無
が
決
せ
ら
れ
（
鏑
勧
）
、
最
終
的
に
社
員
の
責
任
が
消
滅
す
る
基
準
日
が
解
散
登
記
の
日
で
あ
る
（
鏑
無
照
）
な
ど
、
社
員
に
と
っ
て
商
業
登
記
は
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
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三
〇
　
そ
の
た
め
、
会
社
が
な
す
べ
き
登
記
を
怠
っ
た
り
、
誤
っ
た
登
記
を
し
た
場
合
に
は
、
社
員
は
会
社
に
対
し
登
記
の
申
請
あ
る
い
は
そ
の
是
正
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。
社
員
の
こ
の
よ
う
な
会
社
に
対
す
る
登
記
請
求
権
は
、
社
員
権
の
内
容
の
一
つ
と
み
て
よ
い
。
な
ん
と
な
ら
ば
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
の
社
員
は
、
前
述
の
と
お
り
会
社
の
債
権
者
に
対
し
社
員
個
人
と
し
て
直
接
責
任
を
負
い
、
そ
の
責
任
が
登
記
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
制
度
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
社
員
に
は
登
記
の
申
請
権
は
な
く
、
会
社
の
申
請
に
よ
っ
て
の
み
登
記
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
次
に
、
判
例
に
現
れ
た
登
記
請
求
権
行
使
の
実
態
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
qD
　
東
京
地
裁
昭
和
三
五
年
一
一
月
四
日
判
決
（
イ
服
塗
昏
蜷
を
）
は
、
合
資
会
社
の
社
員
と
な
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
有
限
責
任
社
員
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
社
員
で
な
い
こ
と
の
確
認
と
そ
の
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
た
事
件
に
つ
い
て
、
「
登
記
抹
消
請
求
は
、
人
格
権
な
い
し
氏
名
権
の
侵
害
に
対
す
る
救
済
と
し
て
、
当
然
な
し
得
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
控
訴
審
た
る
東
京
高
裁
昭
和
三
六
年
四
月
一
二
日
判
決
（
断
服
牒
炬
一
藷
）
は
、
「
商
業
登
記
に
関
す
る
法
規
に
は
不
動
産
登
記
法
に
お
け
る
が
如
く
登
記
権
利
若
は
登
記
義
務
な
る
文
字
は
な
い
が
、
こ
の
故
を
以
て
か
よ
う
な
権
利
義
務
が
存
在
し
な
い
と
断
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
元
来
合
資
会
社
は
各
社
員
が
出
資
を
な
し
て
共
同
の
事
業
を
営
む
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
員
登
記
は
会
社
の
自
由
で
あ
り
、
会
社
が
社
員
に
対
し
社
員
登
記
を
な
す
べ
き
義
務
を
負
担
し
な
い
と
す
る
と
き
は
、
会
社
に
お
い
て
社
員
登
記
を
し
な
い
以
上
は
社
員
は
永
久
に
社
員
た
る
資
格
に
基
づ
く
権
利
を
第
三
者
に
対
抗
し
得
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
の
利
益
を
害
せ
ら
る
べ
き
こ
と
多
大
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
て
こ
れ
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
な
い
の
で
、
商
法
第
一
四
九
条
、
第
六
四
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
会
社
は
社
員
の
氏
名
住
所
及
び
そ
の
責
任
の
有
限
ま
た
は
無
限
な
る
こ
と
を
登
記
す
る
こ
と
を
要
す
と
し
、
同
法
第
六
七
条
（
第
一
四
七
条
に
て
合
資
会
社
の
準
用
）
に
お
い
て
そ
の
変
更
あ
り
た
る
と
き
は
亦
そ
の
登
記
を
な
す
こ
と
を
要
す
と
規
定
し
た
の
は
、
一
面
に
お
い
て
会
社
の
登
記
に
関
す
る
公
法
上
の
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
一
面
に
お
い
て
は
ま
た
会
社
の
社
員
に
対
す
る
私
法
上
の
義
務
す
な
わ
ち
社
員
を
し
て
完
全
に
会
社
の
社
員
た
る
こ
と
を
得
せ
し
む
る
義
務
し
た
が
っ
て
そ
の
結
果
と
し
て
社
員
に
対
し
社
員
登
記
を
な
す
べ
き
義
務
を
も
認
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
（
献
確
琳
群
鯛
瞭
馳
坐
蚕
㌔
蹴
蟹
鮪
嘉
田
糊
鰍
劉
綱
）
し
て
み
る
と
、
本
件
の
如
く
事
実
に
抵
触
す
る
登
記
の
存
す
る
場
合
に
は
、
非
社
員
は
会
社
に
対
し
該
登
記
の
抹
消
を
請
求
し
得
る
こ
と
理
の
当
然
で
あ
る
か
ら
、
被
控
訴
人
の
本
件
登
記
抹
消
請
求
も
正
当
と
し
て
認
容
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。
　
こ
の
両
判
決
に
対
す
る
鴻
教
授
の
評
釈
が
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
八
七
号
九
六
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
同
教
授
は
、
二
審
判
決
の
理
由
は
登
記
抹
消
請
求
の
理
由
づ
け
に
な
ら
な
い
と
し
、
諸
外
国
の
例
を
引
用
し
て
一
審
判
決
の
氏
名
権
に
賛
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
現
行
法
の
下
で
は
、
商
法
九
二
条
の
場
合
の
よ
う
に
規
定
の
あ
る
場
合
は
格
別
、
一
般
的
に
氏
名
権
あ
る
い
は
人
格
権
か
ら
登
記
抹
消
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
は
い
か
が
か
と
思
わ
れ
る
。
　
で
は
社
員
権
を
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
に
、
本
件
で
は
原
告
は
社
員
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
社
員
権
は
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
結
局
、
株
式
会
社
の
取
締
役
、
監
査
役
就
任
登
記
抹
消
請
求
権
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
と
同
様
に
、
本
件
は
無
効
の
登
記
で
あ
る
が
、
無
効
登
記
の
抹
消
申
請
が
会
社
か
ら
し
か
で
き
な
い
の
で
、
無
効
の
登
記
に
よ
り
社
員
と
さ
れ
た
者
は
、
直
接
登
記
所
に
抹
消
登
記
の
申
請
が
で
き
ず
、
会
社
に
対
し
登
記
の
抹
消
を
申
請
す
る
よ
う
求
め
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
働
　
東
京
地
裁
昭
和
四
〇
年
九
月
二
一
日
判
決
（
獅
嘱
墜
翫
難
九
）
は
、
有
限
責
任
社
員
た
る
原
告
が
持
分
を
被
告
に
譲
渡
し
て
退
社
し
、
被
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学
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三
二
告
が
入
社
し
た
旨
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
と
し
て
、
会
社
に
対
し
そ
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
た
事
件
に
つ
い
て
、
「
商
法
の
定
め
て
い
る
会
社
に
関
す
る
登
記
は
公
益
的
目
的
の
た
め
に
法
律
が
定
め
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
会
社
に
関
す
る
登
記
を
す
る
義
務
は
、
本
来
的
に
は
、
会
社
の
国
に
対
す
る
公
法
的
な
義
務
で
あ
り
、
そ
の
点
で
不
動
産
の
得
喪
変
更
に
伴
っ
て
生
ず
る
登
記
義
務
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
は
、
登
記
に
ょ
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
社
員
た
る
資
格
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
登
記
に
よ
っ
て
法
律
的
な
利
益
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
は
、
通
例
は
自
己
が
社
員
で
あ
る
こ
と
の
登
記
の
履
践
を
希
望
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
そ
れ
を
希
望
し
な
い
等
反
対
の
特
別
事
情
の
主
張
立
証
の
な
い
本
件
で
は
、
原
告
が
出
資
を
し
て
被
告
会
社
の
有
限
責
任
社
員
と
な
る
に
際
し
、
原
告
と
被
告
会
社
（
設
立
中
の
会
社
）
と
の
間
に
、
被
告
会
社
は
、
原
告
に
対
し
、
原
告
が
被
告
会
社
の
社
員
で
あ
る
限
り
、
そ
の
こ
と
を
登
記
し
、
原
告
を
し
て
社
員
た
る
資
格
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
さ
せ
る
処
置
を
講
ず
る
義
務
（
し
た
が
っ
て
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
原
告
が
社
員
で
あ
る
旨
の
登
記
を
抹
消
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
回
復
す
る
義
務
を
含
む
。
）
を
負
う
旨
の
暗
黙
の
合
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
た
。
　
こ
の
判
決
は
、
登
記
が
社
員
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
が
、
登
記
申
請
権
者
た
る
会
社
の
み
の
対
抗
要
件
で
あ
る
と
い
う
説
を
採
っ
た
場
合
の
説
明
に
困
る
。
登
記
請
求
権
が
社
員
権
に
含
ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
、
対
抗
要
件
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
㈲
　
大
阪
高
裁
昭
和
四
〇
年
一
月
二
八
日
判
決
（
ザ
服
藻
監
爺
）
は
、
合
名
会
社
に
お
け
る
社
員
の
入
社
、
退
社
、
持
分
変
更
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
事
実
に
反
す
る
と
し
て
、
変
更
登
記
等
を
求
め
た
控
訴
審
判
決
で
あ
る
が
、
ま
ず
他
の
社
員
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
「
一
般
に
合
名
会
社
の
登
記
事
項
が
客
観
的
に
事
実
に
吻
合
し
な
い
と
き
は
、
会
社
は
商
法
第
六
七
条
に
よ
り
変
更
登
記
を
な
す
べ
き
公
法
上
の
義
務
を
負
う
と
共
に
、
他
面
当
該
不
実
登
記
の
対
象
と
な
っ
た
者
（
仮
に
登
記
該
当
者
と
称
す
る
）
に
対
し
て
も
、
私
法
上
変
更
登
記
義
務
を
負
う
（
従
っ
て
登
記
該
当
者
は
会
社
に
対
し
登
記
の
変
更
を
訴
求
し
う
る
）
も
の
と
解
す
る
余
地
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
登
記
該
当
者
に
非
ざ
る
他
の
社
員
か
ら
会
社
の
み
を
相
手
方
と
し
て
、
か
か
る
登
記
の
変
更
を
訴
求
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
た
や
す
く
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
し
て
、
登
記
請
求
権
を
認
め
ず
、
自
己
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
合
名
会
社
の
社
員
と
な
っ
た
こ
と
は
登
記
が
な
け
れ
ば
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
は
入
社
し
た
者
に
対
し
そ
の
対
抗
要
件
を
具
備
せ
し
め
て
完
全
な
社
員
た
る
の
地
位
を
取
得
せ
し
む
べ
き
義
務
、
即
ち
入
社
に
よ
る
変
更
登
記
手
続
を
な
す
べ
き
義
務
を
負
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
商
法
第
六
七
条
の
規
定
は
、
一
面
に
お
い
て
会
社
の
登
記
に
関
す
る
公
法
上
の
義
務
を
定
め
る
と
共
に
他
面
に
お
い
て
は
当
該
社
員
に
対
す
る
私
法
上
の
義
務
を
も
認
め
た
も
の
と
解
す
べ
く
、
従
っ
て
控
訴
会
社
は
被
控
訴
人
貴
代
子
に
対
し
、
同
人
が
前
記
持
分
譲
受
に
よ
る
入
社
を
な
し
た
旨
の
変
更
登
記
を
な
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
」
と
し
て
、
請
求
を
認
め
た
。
　
こ
の
判
決
も
前
記
東
京
地
裁
判
決
と
同
様
、
登
記
の
第
三
者
対
抗
要
件
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
㈲
　
東
京
地
裁
昭
和
三
四
年
一
〇
月
二
日
判
決
（
餌
毅
諜
か
船
肇
鍬
）
は
、
存
立
時
期
の
満
了
に
よ
っ
て
解
散
し
た
合
資
会
社
と
登
記
簿
上
の
代
表
社
員
を
被
告
と
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
「
原
告
が
被
告
会
社
の
清
算
人
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
被
告
小
林
せ
ん
は
被
告
会
社
の
無
限
責
任
社
員
お
よ
び
清
算
人
で
な
い
こ
と
の
確
認
」
と
「
原
告
の
退
任
登
記
、
被
告
小
林
せ
ん
の
代
表
社
員
就
任
登
記
、
被
告
小
林
せ
ん
の
責
任
変
更
登
記
の
抹
消
」
を
被
告
会
社
に
求
め
た
事
件
で
あ
る
が
、
前
段
の
確
認
請
求
を
認
め
、
後
段
の
抹
消
登
記
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
「
右
変
更
登
記
は
、
前
記
認
定
事
実
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
登
記
は
事
実
に
反
す
る
も
の
と
し
て
許
す
べ
か
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
　
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
講
求
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
抹
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
原
告
は
前
記
認
定
の
と
お
り
被
告
会
社
の
清
算
人
で
あ
る
か
ら
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
四
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
前
記
変
更
登
記
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
原
告
は
裁
判
所
に
対
し
抹
消
糞
記
手
続
の
請
求
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
自
ら
前
記
変
更
登
記
の
抹
消
を
申
請
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
の
本
訴
抹
消
登
記
手
続
の
請
求
は
そ
の
利
益
が
な
い
。
従
っ
て
、
原
告
の
抹
消
登
記
手
続
の
請
求
は
失
当
で
あ
る
か
ら
、
棄
却
を
免
れ
な
い
。
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
妥
当
な
結
論
で
あ
る
。
㈲
長
野
地
裁
飯
田
支
部
昭
和
三
三
年
八
月
三
〇
日
判
決
（
都
畷
篠
畷
騰
凱
）
は
、
合
名
会
社
の
清
算
結
了
登
記
に
つ
き
、
そ
の
申
請
書
の
添
付
書
面
た
る
清
算
人
が
計
算
の
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
毅
疵
が
あ
る
と
し
て
、
社
員
か
ら
会
社
に
対
し
そ
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
た
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
を
認
定
し
た
う
え
、
「
非
訟
事
件
手
続
法
に
よ
り
清
算
結
了
登
記
申
請
に
は
清
算
人
が
計
算
の
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
、
本
件
の
場
合
、
そ
の
承
認
は
形
式
上
も
内
容
上
も
甚
だ
し
い
毅
疵
が
あ
っ
て
、
法
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
を
満
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
、
結
了
登
記
申
講
は
要
件
を
備
え
ず
、
登
記
を
許
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
抹
消
を
求
め
る
原
告
の
請
求
は
理
由
が
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
　
　
　
六
　
商
号
の
変
更
、
抹
消
登
記
講
求
権
　
次
に
、
会
社
の
商
号
に
関
し
て
、
そ
の
変
更
ま
た
は
抹
消
の
登
記
を
求
め
る
権
利
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
8
　
合
名
会
社
、
合
資
会
社
の
退
社
員
の
商
号
変
更
講
求
権
　
商
法
九
二
条
は
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
の
商
号
中
に
社
員
の
氏
ま
た
は
氏
名
が
用
い
ら
れ
て
い
た
場
合
に
、
そ
の
社
員
が
退
社
し
た
と
き
は
、
退
社
員
は
そ
の
氏
ま
た
は
氏
名
の
使
用
を
や
め
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
退
社
員
の
氏
ま
た
は
氏
名
が
、
退
社
後
も
会
社
の
商
号
中
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
退
社
員
に
商
法
八
三
条
に
よ
る
自
称
社
員
の
責
任
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
本
条
に
基
づ
く
請
求
事
件
の
判
例
は
見
当
ら
な
い
が
、
次
に
述
べ
る
類
似
商
号
使
用
に
対
す
る
差
止
請
求
事
件
と
同
様
に
考
え
れ
ば
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
商
号
の
使
用
禁
止
、
商
号
の
変
更
請
求
の
ほ
か
、
更
に
商
号
の
抹
消
登
記
を
も
請
求
で
き
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
商
号
の
変
更
を
命
ず
る
判
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
間
接
強
制
（
城
徽
条
）
に
よ
る
ほ
か
な
い
が
、
抹
消
登
記
を
求
め
た
場
合
は
、
判
決
確
定
に
よ
り
強
制
履
行
（
眠
鍋
条
）
が
で
き
る
。
　
口
　
類
似
商
号
の
変
更
登
記
、
ま
た
は
抹
消
登
記
講
求
権
　
同
一
ま
た
は
類
似
の
商
号
を
登
記
し
た
会
社
に
対
し
、
商
法
一
九
条
、
二
〇
条
、
二
一
条
あ
る
い
は
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
一
号
、
二
号
を
根
拠
と
し
て
、
商
号
の
変
更
登
記
手
続
あ
る
い
は
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
商
法
一
九
条
に
違
反
し
て
登
記
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
先
に
登
記
し
た
者
は
後
に
登
記
し
た
者
に
対
し
て
そ
の
抹
消
登
記
請
求
権
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
、
本
条
は
公
法
上
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
消
極
に
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
本
条
は
「
類
似
商
号
な
り
や
」
、
「
同
一
営
業
な
り
や
」
の
判
断
を
要
す
る
部
分
も
あ
り
、
私
法
上
の
義
務
を
も
定
め
た
も
の
と
解
し
、
積
極
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
東
京
地
裁
昭
和
二
六
年
一
月
一
七
日
判
決
（
ザ
服
騰
己
難
）
は
、
「
被
告
は
、
原
告
の
既
登
記
商
号
と
類
似
の
商
号
の
登
記
を
受
け
た
も
の
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
　
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
講
求
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
被
告
の
商
号
の
登
記
は
、
商
法
第
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
受
理
せ
ら
れ
た
違
法
の
登
記
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
被
告
に
対
し
、
商
号
専
用
権
に
基
づ
き
、
そ
の
商
号
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
原
告
の
講
求
は
、
正
当
と
し
て
こ
れ
を
認
容
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
た
。
　
次
に
、
商
法
二
〇
条
、
二
一
条
あ
る
い
は
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
に
よ
る
差
止
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
登
記
商
号
の
変
更
登
記
請
求
権
ま
た
は
抹
消
登
記
請
求
権
が
含
ま
れ
る
か
で
あ
る
が
、
登
記
商
号
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
い
た
の
で
は
差
止
の
実
効
は
上
ら
な
い
の
で
、
抹
消
登
記
請
求
権
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
変
更
登
記
請
求
権
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
　
さ
て
、
商
号
登
記
抹
消
請
求
権
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
静
岡
地
裁
浜
松
支
部
昭
和
二
九
年
九
月
一
六
日
判
決
（
邸
嘱
礁
∬
噌
畝
）
は
、
日
本
楽
器
製
造
株
式
会
社
か
ら
山
葉
楽
器
製
造
株
式
会
社
に
対
す
る
不
正
競
争
防
止
法
一
条
二
号
に
基
づ
く
商
号
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
の
請
求
を
次
の
と
お
り
認
め
て
い
る
。
「
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
被
告
は
原
告
に
対
し
そ
の
余
の
点
に
関
す
る
判
断
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
被
告
商
号
中
「
山
葉
楽
器
」
な
る
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
こ
れ
が
抹
消
登
記
手
続
を
な
す
義
務
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
原
告
は
被
告
商
号
全
部
の
使
用
禁
止
を
求
め
る
の
で
こ
の
点
に
つ
き
判
断
す
る
。
被
告
の
商
号
「
山
葉
楽
器
製
造
株
式
会
社
」
の
中
、
右
「
山
葉
楽
器
」
な
る
文
字
を
削
除
す
れ
ば
残
る
と
こ
ろ
は
「
製
造
株
式
会
社
」
の
六
文
字
だ
け
と
な
る
と
こ
ろ
、
商
号
の
本
質
は
、
企
業
の
個
別
化
の
た
め
の
名
称
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
右
六
文
字
を
以
て
し
て
は
商
号
の
体
を
な
さ
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
、
か
よ
う
な
場
合
被
告
に
対
し
そ
の
商
号
全
部
の
使
用
禁
止
及
び
こ
れ
が
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
原
告
の
請
求
は
許
容
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
　
と
こ
ろ
が
、
東
京
地
裁
昭
和
三
七
年
六
月
三
〇
日
判
決
（
堺
嘱
諜
か
駈
鰹
ハ
）
は
、
株
式
会
社
三
愛
（
銀
座
）
か
ら
株
式
会
社
三
愛
（
北
千
住
）
に
対
す
る
商
号
の
抹
消
登
記
手
続
請
求
に
つ
い
て
、
「
本
件
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
原
告
の
請
求
は
理
由
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
す
で
に
前
段
に
お
い
て
説
示
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
被
告
は
「
株
式
会
社
三
愛
」
な
る
商
号
の
抹
消
登
記
手
続
を
す
べ
き
義
務
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
株
式
会
社
の
商
号
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
会
社
を
特
定
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
他
の
会
社
と
識
別
す
る
た
め
の
表
示
と
し
て
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
商
法
は
、
株
式
会
社
の
商
号
を
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
と
し
、
か
つ
、
会
社
の
設
立
の
登
記
に
お
け
る
必
要
的
登
記
事
項
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
株
式
会
社
で
あ
る
被
告
に
つ
い
て
、
登
記
上
、
全
く
そ
の
商
号
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
法
律
上
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
面
、
被
告
が
「
株
式
会
社
三
愛
」
な
る
商
号
を
使
用
す
る
こ
と
が
法
律
上
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
前
叙
の
と
お
り
で
あ
る
以
上
、
そ
の
使
用
禁
止
の
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
、
被
告
は
、
そ
の
商
号
を
右
使
用
を
禁
止
さ
れ
た
商
号
以
外
の
商
号
に
変
更
す
る
登
記
手
続
を
す
べ
き
義
務
あ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
ま
た
、
「
商
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
に
基
づ
き
、
商
号
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
原
告
の
請
求
は
、
た
と
え
、
右
各
法
条
に
定
め
る
要
件
を
具
備
す
る
と
し
て
も
、
商
号
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
判
示
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
理
由
が
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
と
し
て
こ
れ
を
認
め
ず
、
予
備
的
請
求
で
あ
る
「
株
式
会
社
三
愛
の
商
号
を
他
の
商
号
に
変
更
登
記
手
続
を
せ
よ
」
と
い
う
商
号
変
更
登
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ
記
請
求
権
を
認
め
た
。
　
ま
た
、
神
戸
地
裁
昭
和
四
二
年
七
月
一
七
日
判
決
（
欄
胴
塒
瀬
醜
九
）
も
、
商
号
登
記
の
抹
消
を
求
め
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
そ
う
す
る
と
、
原
告
の
本
訴
請
求
（
択
一
的
請
求
関
係
）
は
、
他
の
請
求
に
つ
き
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
商
法
第
二
一
条
に
基
づ
く
請
求
と
し
て
、
被
告
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
　
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
請
求
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
に
対
し
商
号
使
用
の
差
止
め
を
求
め
る
こ
と
は
す
で
に
理
由
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
被
告
が
前
叙
の
次
第
で
「
摂
津
冷
蔵
株
式
会
社
」
な
る
商
号
を
使
用
す
る
こ
と
が
法
律
上
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
被
告
が
右
商
号
の
抹
消
登
記
手
続
を
す
べ
き
義
務
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
く
、
商
法
の
建
前
上
、
株
式
会
社
で
あ
る
被
告
に
つ
き
登
記
上
そ
の
商
号
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
結
局
、
被
告
は
そ
の
商
号
を
右
使
用
を
禁
止
さ
れ
た
商
号
以
外
の
商
号
に
変
更
す
る
登
記
手
続
を
す
べ
き
義
務
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
抹
消
登
記
請
求
は
認
め
ず
、
変
更
登
記
を
命
じ
た
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
会
社
の
商
号
登
記
が
抹
消
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
会
社
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
会
社
は
新
た
な
商
号
を
定
め
て
登
記
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
登
記
実
務
上
も
、
商
業
登
記
法
二
四
条
一
五
号
は
「
商
号
の
登
記
を
抹
消
さ
れ
て
い
る
会
社
が
商
号
の
登
記
を
し
な
い
で
他
の
登
記
を
申
請
し
た
と
き
し
は
申
請
を
却
下
す
る
も
の
と
し
、
商
業
登
記
等
事
務
取
扱
手
続
準
則
七
五
条
に
は
「
会
社
が
商
号
の
登
記
を
抹
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
登
記
に
関
し
て
そ
の
会
社
を
表
示
す
る
に
は
、
抹
消
さ
れ
た
商
号
に
「
抹
消
前
商
号
」
の
字
を
冠
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
定
め
て
あ
る
。
ま
た
、
差
止
請
求
権
の
範
囲
と
し
て
は
、
使
用
が
差
止
め
ら
れ
た
商
号
の
登
記
を
抹
消
す
る
ま
で
で
あ
っ
て
、
更
に
、
新
た
な
商
号
の
登
記
ま
で
求
め
る
権
利
は
な
い
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
　
次
の
判
例
は
何
れ
も
、
商
号
変
更
に
よ
る
新
た
な
商
号
が
使
用
差
止
の
対
称
と
な
り
、
そ
の
商
号
変
更
の
登
記
の
抹
消
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
　
最
高
裁
昭
和
三
六
年
九
月
二
九
臼
判
決
（
畷
驕
識
眠
聾
館
巻
）
の
東
京
瓦
斯
事
件
に
お
い
て
、
一
審
の
東
京
地
裁
は
不
正
競
争
防
止
法
一
条
二
号
に
よ
り
差
止
請
求
権
を
認
め
、
「
右
に
は
本
件
に
於
て
原
告
が
請
求
す
る
右
商
号
の
使
用
の
禁
止
及
其
登
記
の
抹
消
は
当
然
包
含
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
二
審
の
東
京
高
裁
は
商
法
一
二
条
に
よ
る
差
止
請
求
権
を
認
め
、
「
な
お
そ
の
使
用
禁
止
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
控
訴
会
社
の
し
た
右
商
号
の
登
記
の
抹
消
登
記
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
　
東
京
地
裁
昭
和
三
六
年
二
月
一
五
日
判
決
（
嘩
服
諜
孕
藷
聾
）
は
、
株
式
会
社
明
治
屋
か
ら
株
式
会
社
池
袋
明
治
屋
に
対
す
る
事
件
で
、
「
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
り
商
号
の
使
用
の
差
止
を
求
め
う
る
者
は
、
右
商
号
が
登
記
さ
れ
た
と
き
は
、
右
差
止
を
実
効
あ
ら
し
め
ん
が
た
め
、
右
登
記
の
抹
消
を
も
求
め
う
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
前
記
請
求
の
う
ち
、
被
告
が
し
た
現
商
号
へ
変
更
す
る
前
記
登
記
の
抹
消
を
求
め
る
部
分
は
、
理
由
あ
り
と
し
て
認
容
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。
　
大
阪
地
裁
昭
和
三
七
年
九
月
一
七
日
判
決
（
邪
嘱
縢
た
硫
難
九
）
は
、
松
下
電
工
株
式
会
社
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
パ
ネ
ラ
イ
ト
商
事
株
式
会
社
に
対
す
る
事
件
で
、
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
、
二
号
に
該
当
す
る
と
し
、
「
右
の
商
号
使
用
差
止
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
右
文
言
に
「
株
式
会
社
」
と
付
記
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
（
籟
離
川
七
）
被
告
会
社
の
現
商
号
へ
の
変
更
登
記
の
抹
消
を
求
め
る
原
告
会
社
の
本
訴
請
求
も
、
正
当
と
し
て
認
容
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
た
。
　
京
都
地
裁
昭
和
四
〇
年
一
二
月
二
二
日
判
決
（
堺
嘱
縢
吐
鵡
二
）
は
、
株
式
会
社
ナ
ガ
サ
キ
ヤ
か
ら
株
式
会
社
長
崎
本
舗
に
対
し
不
正
競
争
防
止
法
一
条
二
号
に
よ
り
商
号
使
用
差
止
を
求
め
た
事
件
で
、
原
告
は
、
商
号
変
更
登
記
の
抹
消
の
ほ
か
「
被
告
は
、
「
株
式
会
社
長
崎
本
舗
」
の
商
号
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
旨
の
判
決
を
求
め
た
が
、
「
そ
の
使
用
禁
止
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
被
告
会
社
の
し
た
前
掲
商
号
変
更
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
以
上
の
結
果
本
件
に
お
い
て
は
被
告
会
社
は
必
然
的
に
も
と
の
商
号
「
株
式
会
社
ビ
ク
タ
ー
」
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
積
極
的
に
「
株
式
会
社
長
崎
本
舗
」
の
商
号
を
変
更
す
べ
き
こ
と
ま
で
を
求
め
う
る
請
求
権
の
根
拠
は
み
い
だ
し
え
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
3
旨
判
示
し
、
商
号
変
更
の
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
　
会
社
に
対
す
る
商
業
登
記
請
求
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
請
求
を
棄
却
し
た
。
こ
の
点
は
、
前
述
の
私
見
（
二
六
頁
）
と
同
じ
で
あ
り
、
賛
成
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
何
れ
も
商
号
変
更
登
記
の
抹
消
を
命
じ
、
変
更
前
の
商
号
に
戻
す
こ
と
を
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
会
社
の
商
号
変
更
の
登
記
は
、
会
社
の
定
款
変
更
の
結
果
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
定
款
変
更
の
手
続
に
毅
疵
が
な
い
限
り
、
商
号
変
更
登
記
の
抹
消
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
商
号
使
用
差
止
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
そ
の
登
記
齎
号
分
抹
清
は
認
め
ら
れ
て
も
、
膏
号
変
更
登
記
分
抹
清
を
求
め
る
権
利
は
な
い
と
解
す
る
。
登
記
商
号
の
抹
消
を
命
ぜ
ら
れ
た
会
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
元
の
商
号
に
戻
す
か
新
た
な
商
号
に
変
更
す
る
か
の
自
由
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
（
1
）
　
こ
の
判
決
は
、
控
訴
審
た
る
東
京
高
裁
昭
和
三
九
年
五
月
二
七
日
判
決
（
下
民
集
一
五
巻
五
号
一
二
〇
七
頁
）
、
　
　
二
年
四
月
一
一
日
判
決
（
最
高
裁
民
集
一
二
巻
三
号
五
九
八
頁
）
で
も
認
め
ら
れ
た
。
上
告
審
た
る
最
高
裁
昭
和
四
七
　
廃
止
商
号
の
抹
消
登
記
講
求
権
　
商
法
三
一
条
は
会
社
の
商
号
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
、
会
社
の
定
款
変
更
に
よ
り
商
号
が
変
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
商
号
変
更
の
登
記
が
な
さ
れ
な
い
場
合
あ
る
い
は
、
会
社
が
正
当
の
事
由
な
く
二
年
間
そ
の
商
号
を
使
用
し
な
い
す
な
わ
ち
営
業
活
動
を
し
な
い
場
合
（
鏑
一
、
一
条
）
に
、
利
害
関
係
人
は
そ
の
商
号
の
抹
消
を
登
記
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
利
害
関
係
人
と
は
、
こ
の
商
号
が
存
在
す
る
が
た
め
に
、
類
似
商
号
と
し
て
登
記
申
請
が
受
理
さ
れ
な
い
者
で
あ
る
。
　
本
条
を
根
拠
に
、
利
害
関
係
人
は
会
社
に
対
し
商
号
抹
消
の
登
記
請
求
権
を
有
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
登
記
官
に
は
形
式
的
審
査
権
し
か
な
い
の
で
、
会
社
か
ら
形
式
的
に
理
由
の
あ
る
異
議
が
述
べ
ら
れ
た
と
き
は
、
申
請
は
却
下
さ
れ
（
縞
鐙
旺
匠
喚
シ
条
○
）
、
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
を
積
極
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
害
関
係
人
は
訴
を
提
起
し
、
商
号
の
廃
止
あ
る
い
は
変
更
の
事
実
を
主
張
、
立
証
し
て
、
商
号
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
東
　
洋
法
　
学
四
一
